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correspondientes) entonces sus resistencias residuales 
por unidad de desplazamiento será la misma". 
Esta es una importante ley la cual hace posible estimar la 
resistencia residual de un buque a partir de un modelo a escala 
con las mismas formas. 
El tanque de Froude construido por 1871 fue en todo caso una 
larga trocha de 76 metros de longitud, con un ancho de 2 metros 
en el fondo y 8 metros en la superficie. La profundidad era de 3 
metros. Este tanque fue el primer canal de pruebas 
hidrodinámicas en el mundo que ha sido imitado en muchos 
lugares de la tierra, todos contribuyendo en mayor o menor grado 
a la resolución de nuevos problemas los cuales se han 
desarrollado por años. 
Modernos tanques de pruebas han sido desarrollados para 
medir las resistencias de los modelos pero básicamente son muy 
similares al primero construido por el Sr. Froude. Con respecto a 
las modelos, éstos varían en sus esloras que puede estar entre los 
4 y 9 metros. En el Reino Unido, estos modelos son desarrollados a 
partir de cera, en vista que este material es de lacil tallado, siendo así, 
que una vez terminadas las pruebas estos son derretidos y el material 
vuelve a usarse. 
En otros escritos trataré de explicar la furma cómo se presentan y 
toman los datos para los cálculos de resistencias hidrodinámicas en 
los cascos de los buques. 
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Extracto General 
La respuesta dinámica de placas anisotrópicas e 
isotrópicas con diferentes condiciones de frontera y sujetas a 
cargas de impulso fue investigado. Para realizar este análisis se 
inicia partiendo de las ecuaciones de movimiento presentadas por 
J. M. Whitney, para la solución de estas ecuaciones se utilizó el
Método de Levy.
El estudio incluye un análisis de vibración libre y forzado 
tanto para placas anisotrópicas (ortotrópica) como isotrópicas, 
tornando el en cuenta el efecto de las condiciones de frontera. 
La solución para el problema dinámico de dos pulsos fue 
obtenida. Se utilizaron dos tipos de carga impulsiva, modeladas 
mediante pulsos de forma senoidal y escalón. 
Introducción 
Desde las publicaciones de Euler [I) , Lagrange, Navier, 
Kirchhoff [2) y Levy [3], se ha dedicado gran esfuerw a las 
investigaciones de las características dinámicas de placas en 
diferentes configuraciones, geometrías, condiciones de frontera y 
otras variantes. Sin embargo, con el desarrollo de nuevos 
materiales estructurales, como plásticos, materiales compuestos 
reforzados con fibras y su incremento en aplicaciones en 
componentes estructurales, se hacen necesarias más 
investigaciones en este campo. 
Las teorías de placas compuestas laminadas delgadas han 
sido establecidas por Leknitskii (4), Reissener y Stavsky [5) . 
Dong, Pister y Taylor [6] y Stavsky [7). Detalles de estos 
trabajos, incluyendo la solución para muchos problemas de 
fronteras pueden ser encontrados en los trabajos de J.E. Ashton y 
J.M. Whitney [8). 
Trabajos analíticos dedicados al estudio de la respuesta forzada 
de placas de material compuesto laminados han sido menos 
evidentes. Meirovitch [9] y Warburton [I O] analizaron la respuesta 
de placas isotrópicas para cargas dinámicas mientras que Yu [11] y 
Sun y Whitney [12) han presentado la respuesta para placas 
anisotrópicas en flexión cilíndrica. 
Dobyns [13), presentó un análisis de placas delgadas 
ortotrópicas con condiciones de fronteras de simple apoyo sujeta a 
cargas estáticas y dinámicas. Vargas [14), presentó un análisis de 
placas delgadas anisotrópicas (ortotrópicas) e isotrópicas con 
diferentes condiciones de frontera sujetas a cargas estáticas y 
dinámicas, además del efecto de la duración y forma de las cargas 
impulsivas. 
El objeto de este trabajo es determinar la respuesta dinámica 
de placas anisotrópicas e isotrópicas con diferentes condiciones de 
frontera y sujeta a cargas de impulso. 
El material de la placa anisotrópica se asumirá ortotrópico y 
la teoría lineal de elasticidad será utilizada para formular el 
problema. 
Se tomará en cuenta el efecto de inercia rotatoria, pero no el 
efecto de la defonnación cortante transversal para este análisis. 
Los efectos de las cargas de impulso modelada por pulsos de 
forma senoidal y escalón serán analizados, así como su forma y 
duración. Para simplificar el análisis se asumirá que los pulsos 
actúan sobre la superficie de la placa uniformemente. La solución de 
la ecuación de movimiento está basada en el método de Levy. 
_.\._'/ÁLISIS 
En la figura I y 2 se muestran el sistema de coordenadas x, y, z 
y la geometría y sistema de referencia utilizados para el análisis de 
placas laminadas, respectivamente. La longitud, el ancho y el 
espesor son denotados por las dimensiones a, b, y h, respectivamente. 
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